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ABSTRAK 
 
 
 
HANDRY WIDYAKTO : Pengaruh Profitabilitas dan struktur Aktiva terhadap 
Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Dibursa Efek Indonesia (2009-2011)  
 
Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan. Oleh karena itu, 
manajer keuangan perlu berusaha untuk memenuhi suatu sasaran tertentu 
mengenai perimbangan antara utang dengan modal sendiri yang tercemin dalam 
struktur modal sehingga perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari 
kegiatan bisnis yang dilakukannya serta mencakup seluruh pendapatan dan biaya 
yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai penggunaan aset dan pasiva dalam satu 
periode.  Struktur aktiva tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan hutang 
dalam jumlah besar sehingga mudah mendapatkan akses tetap sebagai jaminan 
atau kolateral hutang perusahaan. Pada objek penelitian yang akan diteliti, tingkat 
populasi perusahaan manufaktur pada Laporan Keuangan yang terdaftar di BEI 
pada tahun 2009 – 2011, total data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 
data.  Nilai koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0.221 atau  22,1%. Dengan 
melihat nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dan struktur 
aktiva mampu menjelaskan atau mempengaruhi tingkat struktur modal sebesar 
22,1%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 
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ABSTRAK 
 
 
 
HANDRY WIDYAKTO : The  Effect of Profitbility And Asset Structure of  the 
Capital  Structure at Period  Manufacturing (2009-2011) 
  
The capital structure is part of the financial structure. Therefore, financial 
managers need to strive to meet a specific target on the balance between the debt 
with its own capital reflected in capital structure so as to consider the factors that 
influence it.  
Profitability is the company's ability to earn profits from business 
activities that do and includes all revenues and expenses incurred by the company 
as the use of the assets and liabilities in the period. The structure of fixed assets in 
large amounts can use large amounts of debt so easily get access remains as a 
guarantee or collateral of corporate debt. In the research object to be examined, 
the population level manufacturing company financial statements listed on the 
Stock Exchange in the year 2009 - 2011, the total data used in this study is 80 
data. The coefficient of determination (R ²) is equal to 0221, or 22.1%. By looking 
at these values, it can be concluded that the profitability and asset structure able 
to explain or influence the level of the capital structure of 22.1%.  The rest was 
influenced by other variables outside the research. 
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